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EL MERCA T D'ESCLAUS A TARRAGONA 
A LA PRIMERA DÉCADA 
DEL SEGLE XV 
L'any 1400, a la fila de Tarragona, co-
mençada el 9 de maig, hi havia vàries para-
des d'esclaus de diverses races i condicions. 
Una d'aquelles parades pertanyia a Ra-
mon Tinart, mercader de Perpinyà; altra, a 
Pere Anton, també de Perpinyà; la tercera, 
a Joan Ciinebreda, negociant de Barcelona; 
la quarta, a Joan Satorra, que també era de 
Barcelona; altra, a Ramon Vilagut, traficant 
de Reus, etc. 
Els pobres captius exposats a la venda 
eran ordinàriament serraïns, boxinesos, pa-
tins, tàrtars i russos; alguns d'élls eren cris-
tians vells, altres batejats d'antany, altres 
neòfits i els demés tal vegada conservaven 
la superstició dels seus pares. Hi havia cria-
tures de set anys, però els niés vells no pa-
saven dels quaranta. 
Ramon Tinart, al quart dia de la fira, en 
va vendrer quatre: una serraïna, nomenada 
Posea, a Francesc de Figuerola, per 42 lliu-
res barcelonesas; dugués boxineses, Catarina 
i Margarida, a Pere Miró, per 55 lliures, i 
altre boxinesa de set anys, nomenada Llúcia, 
a Nicolau Rocafort, per 32 lliures. 
Joan Ginebreda en va despatxar tres: una 
boxinesa de deu anys, dita Mírrasava, a Bar-
tomeu Sabater , per 43 lliures; altra boxíiK'sa, 
Radiçava, a Pere Rosell, per 47 lliures, i un 
boxinés, Radich, a Francesc Bernat de Mont-
brió, per 44 lliures. 
Joan Satorra va vendrer un patí i una pa-
tina, Orodo i Grodosava, a Andreu Triven, 
per 80 lliures. 
Pere Anton sembla que no mes va poguer 
ajustar el tracta d'una tàrtara nomenada 
Margarida, la qual fou adquirida per Cons-
tància Torrens pel preu de 44 lliures. Aixís 
mateix Ramon Vilagut sols vengué una russa 
de 27 anys, Martra, que se li quedà Bernat 
Sabater , de Perpinyà, per quaranta lliures. 
De la sobredita relació es dedueix que et 
preu general d'aquell mercat era el de qua-
ranta a quaranta cinc lliures per esclau. 
Aquell mateix any, però, al 3 de juliol, 
Jaume Ferrer , mercader de Tarragona, va 
vendrer a Ramon Janer , de Constantí, un se-
.rraf de 35 anys, nomenat Abraffim i despres 
de batejat Joan, per 55 lliures; i aquell ma-
teix neòfit fou venut, al 20 de maig de l'any 
següent a Jaume Sabater , de Tarragona, per 
60 lliures. Encara el 9 d'agost de 1400, An-
ton Roca, apotecari, pagà al mercader Jaume 
Ferrer 63 lliures i 5 sous per una serraïna 
nomenada Caterina. En canvi, als cinc de 
juliol del referit any 1400, Constança, vídua 
de Bernat Morelló, va vendrer a Joan Joli , 
mercader de Perpinyà, una tàrtara de 45 
anys, nomenada Margarida, per 14 lliures i 
sis sous, i aquella mateixa tàrtara fou venu-
da cinc dies després a Clara, muller del don-
zell Joan d'Olzinelles, per 15 lliures i mitja. 
Durant tota la década els preus, si fa o 
no fa, foren els mateixos. D'entre els merca-
ders que proveïren aquells vergonyants mer-
cats, el que va ajustar més contractes fou 
Joan Joli , negociant de Perpinyà. Els esclaus 
importats des de l'any 1401 a 1410, general-
ment eran tàrtars i sarraïns; hi figuraven 
també alguns russos i armenis, i l'any 1411, 
els militars Pere Icart, senyor de la Torre-
dembarra i Bernat de Recasens, presentaren 
al mercat alguns sards que, segons l'escrip-
tura de venda, los havien obtingut en bona 
guerra. 
Els contractes d'esclaus—es trist haver-
ho de dir—no es diferenciaven gaire dels 
contractes d'animals, i en l'escriptura de ven-
da d'uns i altres es feia constar que la per-
sona o bestia contractada no havia sigut ro-
bada no patia cap mena de vici ni enfermetat 
oculta. 
Algunes vegades els contractes eran fets 
amb condicions; aixis, als 23 de juny de 1411, 
Bartomeu Vives va vendrer a Francesc Ale-
many, de Montblanch, una tàrtara de 35 anys 
per 43 lliures, amb la condició de que no po-
dia residir en territori de Barcelona, del con-
trari pasava a ser propietat de! ciutadà bar-
celoní Miquel de Sena, tota vegada que a 
aquest la va vendrer a Pere Brugar amb dita 
condició. Altres voltes els contractes el, feien 
a base d'un canvi: als 7 d'abril de 1403, Ar-
nalda, vídua de Ferrer Cortey, donà a Pere 
Vives, mercader de Perpinyà, una boxinesa 
de 13 anys a canvi d'una tàrtara de 20 anys 
i vint lliures de sobrepreu, i als 4 de febrer 
de 1411, Domènec Benencasa donà a Tomás 
Pedrer, mercader de Tossa, un sarraï negre 
de setze anys, nomenat Bertol , a canvi d'un 
làrtar de 18 anys. 
Si l'esclau trobava un amo agraït li era 
possible guanyar-se la llibertat: Guillem Vi-
ves, prevere de Vilafranca, als 20 de maig 
de 1403, comprà una dona de 40 anys, nome-
nada Catarina, i l'endemà la deslliurà de l'es-
clavLtut; aixis mateix als 4 de juny de 1403, 
Joan Pagès , per a amor a Jesucrist , va lliber-
tar a un armeni de 15 anys, nomenat Aannor. 
Però, per deshonor d'aquells temps, aqueixos 
casos no sovintejaven massa; ordinàriament, 
quan un esclau obtenia la llibertat, la tenia 
ben afanyada, i no cal dir que una bona par-
tida d'aquells desgraciats no pogueren con-
seguir-la, sino per un esgotament de forces 
o per la mort. 
S A N Ç CAPDEVILA-
ELS TRAPENSES 
DE SANTA SüSAGNA 
El Monestir de Nostra Senyora de la Tra-
pa de Normandia de França, perteneixent 
desde sa fundació, al segle XIII, a l 'Ordre del 
Cistell, fou reformat en 1664 per l'Abat Ar-
mand, Joan de Boutillier de Raneé fins a re-
duir lo a la primitiva observança de les cons-
titucions monacals de Sant Benet i Sant Ber -
nat. Los monjos renunciaren totes les dis-
penses i mitigacions autoritzades pels Papes ; 
visqueren amb un menjar al dia, consistent 
en llegums bullides, sols begueren aigua; 
passaven disset hores diàries en oració, in-
terrompuda al istiu per dues hores de treball, 
i es condemnaren a perpetu silenci, única-
ment trencat pels superiors en cassos d'ex-
trema necessitat. 
Aixís perseverà aquell Monestir fins 1791, 
en que la revolució francesa tancà ses portes 
i expulsà sos monjos. Aquests es refugiaren 
a l'abandonada Cartoixa de Vall Santa , si-
tuada al Cantó Suís de Friburg, arrivant a 
reunir-s'hi fins seixanta quatre professos. No 
podia mantenir-los l'extremada pobresa del 
lloc, per qual raò acordaren enviar dos dele-
gats a Espanya per a suplicar al Monarca un 
permís d'establiment eri nostre pais. Marxà 
a Madrid amb aqueix objecte, en 1793, el 
Pare Gerásim de Alcántara, originari de Cas-
tella, amb altre pare nomenat Joan, son su-
bordinat i company, i obtinguda la llicència 
necessària escrigué a Friburg interessant la 
marxa de deu religiosos sortits al Febrer de 
1974. 
La duresa d'aquell viatge a peu inutilitzà 
tres monjos, ja avans de sortir de Spïssa. 
Els set restants embarcaren a Gènova en 
un petit llaüt pescador amb direcció a Barce-
lona, però un temporal de llevant els feu co-
rrer al llarc de la costa catalana, sols perme-
tent-los prendre terra a Salou Marxaren cap 
a Reus, essent primerament allot jats al con-
vent franciscà del Jesús , i després protegits 
per un il·lustre reusenc, P e r e Suner, travaren 
habitació més independent, si be menys cò-
moda, a l'ermita de la Mare de Déu de Mise-
ricòrdia, situada als afores de la població. 
Als pocs dies foren recollits pel pare Gerà-
sim, vingut de Madrid per a portar los a Po-
blet, on devien esperar la designació del lloc 
de son establiment. 
L'Abat de Poblet els senyalà com clau-
sura part dels edificis de la Bosseria i Hos-
pital de Pobres,, amb la Capella de Santa 
Catarina i un troç d'horta veïna. Es conver-
tí una gran sala en dormitori comú, perque 
els trapenses no usen cel·les; altres habita-
cions serviren per a Sala Capitular, refecto-
ri, taller de treball i sala d'estudi del supe-
rior; junt a l'horta fou instal·lada una sunia-
